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Реферат
Изучена фауна гельминтов домашних и диких животных, выпасающихся на общих 
пастбищах, в горных районах распространения диких животных (тур, косуля, безоаровая 
коза, серна) и южных районах (косуля). Гельминтоларвоскопические исследования прово-
дили методами Вайда и Бермана–Орлова, а вскрытия – по методу Скрябина. Легкие жи-
вотных (туров, безоаровых коз, косуль, овец и коз) вскрывали с последующим подсчетом 
и определением видового состава обнаруженных гельминтов. Больше всего гельминтов 
выявлено у косули, что можно объяснить большой миграционной активностью, большей 
контактностью как с домашними, так и дикими животными. У домашних животных (овец, 
коз) и представителя дикой фауны (безоаровой козы) зарегистрировано по девять видов 
гельминтов, что меньше, чем у косули и тура. У домашних и диких жвачных на пастбищах 
зарегистрированы общие виды протостронгилид, за исключением Dictyocaulus. eckerti, 
Neostrongylus linearis, Capreocaulus capreoli, отмеченных у косули, безоаровой козы и 
кавказского тура. Varestrongylus capreoli, D. eckerti, Protostrongylus davtiani, P. skrjbini, 
Cystocaulus vsevolodovi на территории Чеченской Республики зарегистрированы впервые. 
Ключевые слова: фауна, гельминты, сельскохозяйственные животные, дикие живот-
ные, Чеченская Республика.
Введение
Инвазионные болезни у диких жвачных; их роль в биогеоценозах; влияние, которое 
они оказывают на домашних животных, – недостаточно изучены в условиях Чеченской 
Республики. 
Дикие копытные животные в республике занимают неосвоенные сельскохозяйствен-
ным производством территории от гор до нивальной зоны. В корм они используют древес-
ные и травянистые растения леса гор, альпийских и субальпийских пастбищ [2–5]. 
На численность популяции этих животных и их продуктивные качества значительное 
влияние оказывают гельминтозы, являющиеся сочленами природных биоценозов.
Интерес к гельминтофауне диких копытных, в т. ч. фауне гельминтов легких, определя-
ется их эпизоотологической ролью, участием в поддержании природно-очаговых гельмин-
тозов домашних и сельскохозяйственных животных. Актуальность изучения этих вопросов 
связана с широким распространением и ущербом, наносимым гельминтозами. В Чечен-
ской Республике изучены легочные стронгилятозы у овец и коз и диких животных (тура) 
[1, 6], у которых выявлено относительно небольшое число видов гельминтов.
Практически нет разработок по профилактике и мерам борьбы с гельминтозами диких 
жвачных. Недостаточно выяснен вопрос об обмене гельминтами между дикими и сельско-
хозяйственными животными, что имеет большое научно-практическое значение для опре-
деления роли диких животных, как резервентов и распространителей инвазии домашних
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животных и наоборот.
Оценка типов угодий как мест циркуляции протостронгилид животных показала, что 
опасны в условиях республики все виды кормовых биотопов. Успешная борьба с гельмин-
тозами возможна при полном изучении состава гельминтов, их биологии и циркуляции в 
естественных биоценозах.
Сведения о гельминтофауне млекопитающих исследуемого района до настоящего 
времени оставались неполными. В литературе были освещены вопросы, касающиеся 
зараженности домашних и сельскохозяйственных животных и отрывочные сведения по 
гельминтам тура.
Слабая или недостаточная изученность гельминтофауны у домашних и диких живот-
ных отдаленных районов республики не позволяет точно определить ареалы многих уже 
известных видов гельминтов. 
Цель работы – изучение фауны гельминтов диких и домашних животных в разных гео-
графических районах Чеченской Республики.
Материалы и методы
Изучение фауны гельминтов домашних и диких животных, выпасающихся на общих 
пастбищах, проводили в течение летних сезонов 2006–2013 гг. и зимних сезонов 2006, 
2008, 2009 и 2013 гг. в горных районах (Веденский, Итум-Калинский, Шаройский, Шатой-
ский) распространения диких животных (тур, косуля, безоаровая коза, серна) и южных 
окраинах предгорных районов (Ножай Юртовский, Курчалоевский, Шалинский, Урус-Мар-
тановс-кий, Ачхой-Мартановский, Грозненский), где распространена только косуля. 
Дифференциацию гельминтов осуществляли в лабораториях Чеченского НИИСХ и 
Грозненского филиала «Апшеронский лесхоз-техникум», Республиканской ветеринар-
ной лаборатории, придерживаясь общепринятых методов. Гельминтоларвоскопические 
исследования проводили методами Вайда и Бермана–Орлова, а вскрытия – по методу 
Скрябина (1928). Легкие животных (туров, безоаровых коз, косуль, овец и коз) вскрывали 
с последующим подсчетом и определением видового состава обнаруженных гельминтов.
В горной зоне исследовано всего 2087 овец и коз, в т. ч. методом копроларвоскопии 
1873, вскрыто 214 голов; в предгорной зоне – 2753 овец и коз, в т. ч. методом копроларвос-
копии 2499, вскрыто 254 голов. Из диких животных исследованию подвергнуты 174 тура, 
из них вскрыто 17; 499 косуль, в т. ч. вскрыто 21; 1270 безоаровых коз, в т. ч. вскрыто 14. 
Полученные результаты подвергнуты статистической обработке.
Результаты и обсуждение
Дикие и домашние полорогие Чеченской Республики имеют много общих видов гель-
минтов. Однако, следует отметить, что перечень гельминтов диких животных не отражает 
фауну, которая свойственна им в естественных сообществах.
В формировании гельминтофауны пяти видов животных в Чеченской Республике су-
щественное значение имеют эколого-географическая особенность, а также антропоген-
ный фактор. Надо полагать, что дикие животные заражаются от домашних животных раз-
нообразными видами гельминтов.
Больше всего гельминтов выявлено у косули, что можно объяснить большой миграци-
онной активностью, большей контактностью как с домашними, так и дикими животными. 
Косуля – единственный вид животных республики, имеющий близкий контакт с домаш-
ними и дикими животными. У косули отмечена наибольшая общность гельминтофауны 
с овцами и козами, т. к. она совершает широтную миграцию от границ предгорной зоны 
вплоть до альпийских лугов и обратно; местами косули заходят и на равнинные пастбища. 
Косуля также мигрирует и в соседние республики, что повышает вероятность заноса как 
известных, так и новых видов гельминтов.
Другим мигрирующим животным, наравне с косулей, является тур. Находясь высоко в 
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горах, в поисках пиши, он мигрирует на территории соседних республик, имеет контакт с 
животными Дагестана, Ингушетии и Грузии. Этим можно объяснить высокую инвазирован-
ность данного вида. 
У домашних животных (овец, коз) и представителя дикой фауны (безоаровой козы) 
зарегистрировано по девять видов гельминтов, что меньше, чем у косули и тура. Тур, сер-
на, безоаровый козел весной и летом обитают высоко в горах, ближе к зиме они зани-
мают пастбища, освобожденные от домашних животных, и заражаются их паразитами. 
Высокая плотность выпаса и контагиозность поддерживают инвазированность живот-
ных на высоком уровне. Безоаровые козы имеют ограниченный ареал обитания в горной 
зоне, но в бескормицу, опускаясь на пастбища частного поголовья овец и коз, заражаются 
паразитами, характерными для домашних животных. Высокая зараженность безоаровых 
коз объясняется и особенностью питания растениями нижнего и верхнего яруса. Интенсив-
ность инвазии домашних животных значительно выше по сравнению с дикими животными. 
Низкая интенсивность инвазии диких животных во многом объясняется и тем, что в их 
рационе питания имеется большое число растений, обладающих высокой гельминтоцид-
ной активностью (полынь, гранатин, пижма обыкновенная, щавель конский, одуванчик ле-
карственный, тысячелистник, репейничек, девясил высокий, зверобой, мужской папорот-
ник, тимьян, семена фенхеля, клевер красный и др.), которыми богаты горные пастбища.
Заключение
Результаты исследований показывают, что видовой состав гельминтов тура, косули, 
безоаровых коз близок к таковому сельскохозяйственных полорогих животных, однако ха-
рактер экологических контактов этих животных с домашними заметно различается (табл.).
Видовой состав протостронгилид у овец и коз по всей республике оказался идентичен.
У домашних и диких жвачных на пастбищах зарегистрированы общие виды протострон-
гилид, за исключением D. eckerti, Neostrongylus linearis, Capreocaulus capreoli, отмеченных 
у косули, безоаровой козы и кавказского тура. 
Varestrongylus capreoli, D. eckerti, Protostrongylus davtiani, P. skrjbini, Cystocaulus 
vsevolodovi на территории Чеченской Республики зарегистрированы впервые. 
Таким образом, гельминтофауна диких животных данного региона достаточно богата, 
и возможность заражения гельминтами высока.
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Abstract
Helminth fauna of farm and wild ruminants grazed on common pastures, in mountain areas 
of distribution of wild animal (tur, roe deer, Persian wild goat, gemsa) and in south regions (roe 
deer) was studied. 
Helmintholarvoscopic examinations were carried out by Wajda and Berman-Orlov techniques, 
and the postmortem examination – by K.I. Skryabin method. 
The post mortem examination of animals’ lungs (tur, Persian wild goat, roe deer, sheep 
and goat) revealed that the largest number of helminths was found in roe deer what could be 
explained by a high migration activity, increased communication both with farm and wild animals. 
In farm animals (sheep, goat) and in the representative of the wild fauna (Persian wild goat) 
nine helminth types (in each group) were found what was less than in roe deer and tur. In farm 
and wild ruminants on pasture the common types of Protostrongylidae were determined except 
Dictyocaulus. eckerti, Neostrongylus linearis, Capreocaulus capreoli which were found in roe 
deer, Persian wild goat and Caucasian tur.
Varestrongylus capreoli, D. eckerti, Protostrongylus davtiani, P. skrjbini, Cystocaulus 
vsevolodovi have been registered for the first time on the territory of Chechen Republic.
Keywords: fauna, helminths, farm animals, wild animals, Chechen Republic. 
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2 D. filaria (Rudolphi, 1809) + + + + – «» –
3
Protostrongylus raillieti 
(Schulz, Orloff et Kutass, 
1933)
+ + + + – «» –
4 P. hobmaieri (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) + + + + – «» –
5 P. kochi (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) + + + + – «» –
6 P. davtiani (Sovma, 1940) + + + + – «» –
7 P. skrjbini (Skriabin, 1931) + - + + – «» –
8
Muellerius capillaries 
(Mueller, 1899; Cameron, 
1927)
+ + + + – «» –
9 Cystocaulus vsevolodovi (Boev, 1946) + + - + – «» –
10
C. nigrescens (Lerke, 
1911, Schulz, Orloff et 
Kutass, 1933)
+ + + + – «» –
11
Neostrongylus linearis 
(Lerke, 1911, Schulz, Orloff 
et Kutass, 1933)
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